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UPUTE AUTORIMA 
CROATICA CHEMICA ACTA objavljuje originalne znanstvene radove, biljeske f. 
prethodna saopcenja, koji mogu biti pisani na hrvatskom, engleskom, francu-
skom, njemackom ili ruskom jeziku. U prilogu easopis donosi recenzije knjiga, 
nekrologe, drustvene vijesti, izvode iz disertacija i bibliografiju kemijskih 
radova za SR Hrvatsku. 
ORIGINALNI ZNANSTVENI RADOVI sadrfavaju rezultate originalnih istrazivanja, 
koji jos nisu objavljeni, a trebaju biti pisani tako da se na temelju danih infor-
macija mogu reproducirati izvedeni eksperimenti. Prihvacanje rada u CCA 
obavezuje autora, da iste rezultate nece drugdje objaviti. 
BILJESKE (kratka saopcenja) donose rezultate kracih, ali dovrsenih istrazivanja, ili 
prikazuju vlastita originalna iskustva iz laboratorijske prakse (metodika, apa-
rature i slicno). Opseg neka ne prelazi 500 rijeci. 
PRETHODNA SAOPCENJA treba da sadrfavaju znanstvene informacije, ciji ka-
rakter zahtijeva brzo objavljivanje. 
OPCE NAPOMENE 
AUTORI treba da podnesu rad redakciji u najkracem obliku, sto ga jasnoca izlaganja 
dopusta. Opsirni pregledi literature nece se prihvacati. Poznate metodike i 
tehnike treba oznaciti imenom ili literaturnim citatom. U uvodnom dijelu treba 
dati samo najnufoiji pregled ranijih istrazivanja i objasniti svrhu rada. Taj dio 
treba jasno razlikovati od eksperimentalnog dijela. Narocitu pafoju treba 
posvetiti precizn0m i jasnom iznosenju eksperimentalnih podataka. Rezultate-
treba dati odvojeno od diskusije. 
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UPUTA A UTORIMA 
Veoma velik nesklad kod prikazivanja formula i njihovih oznaka upucuje 
da predlozimo takve forme i dimenzije formula koje ce se moCi direktno 
koristiti kod objavljivanja. 
Sve formule i oznake treba prikazati na posebnim arcima papira a u 
tekstu oznaciti gdje trebaju biti umetnrute. Primjeri taenih dimenzija formula 
i slova daju .se u slijedeCim crtezi:ma. u casopisu ce se staimpati formule re-
ducirane na polovicu veiicine. Svi crteZi u ovome b mju izradeni su na taj 
naCin. 
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